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Φεςτιβάλ Φιλίππων–Καβάλασ 
Η ςυμμετοχή του Τμήματοσ Θεάτρου ΑΠΘ 
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Και ς’ αγαπώ παράφορα… 
Ν. Εγγονόπουλοσ  «Επιςτολϋσ από τουσ Υιλύππουσ και την Καβϊλα»  
 
 
΢το πλαύςιο του 
Υεςτιβϊλ 
Υιλύππων –
Καβϊλασ τον 
Ιούλιο του 2010,  
οι φοιτητϋσ  
τησ κατεύθυνςησ 
ςκηνογραφύασ του 
Σμόματοσ 
Θεϊτρου τησ 
΢χολόσ Καλών 
Σεχνών του ΑΠΘ, ςε ςυνεργαςύα με το  ΔΗΠΕΘΕ ΢ερρών, παρουςύαςαν την παρϊςταςη 
Και ς’ αγαπώ παράφορα… ςτο αρχαύο θϋατρο των Υιλύππων, όπου για πρώτη φορϊ 
παρουςιϊςτηκε ενώπιον θεατών, ωσ φοιτητικό εργαςύα, μϋροσ τησ διαδικαςύασ 
πραγματοπούηςησ ενόσ ςκηνικού (ζωγραφικό εκτϋλεςη, καταςκευό φροντιςτηριακών 
αντικειμϋνων κ.λπ.).  
Η κεντρικό ιδϋα τησ παρϊςταςησ ςτηρύχτηκε ςτο ζωγραφικό ϋργο του Νύκου 
Εγγονόπουλου και ςτισ επιςτολϋσ που ϋςτελνε ςτη ςύζυγό του Λϋνα την περύοδο που 
ςκηνογραφούςε για το ΚΘΒΕ το ϋργο του Ευριπύδη Ιππόλυτοσ: η παρϊςταση, ςε 
ςκηνοθεςύα ΢ωκρ. Καραντινού, παρουςιϊςτηκε το 1964 ςτο αρχαύο θϋατρο των 
Υιλύππων. 
Για τη δημιουργύα τησ παρϊςταςησ ςυνεργϊςτηκαν οι φοιτητϋσ του Σμόματοσ 
Θεϊτρου και ςυγκεκριμϋνα των μαθημϊτων ςκηνογραφύασ: 
o Εργαςτόριο ςκηνογραφύασ Ι: ΢κηνογραφικόσ ςχεδιαςμόσ–Σεχνολογύα 
θεατρικών χώρων, διδαςκαλύα Α. Βϋττασ (καθηγητόσ), Α. Μπουςουλϋγκα, Ρ. 
Τφαντύδου. 
o Ζωγραφικό εκτϋλεςη ςκηνικών, διδαςκαλύα Κ. Δημητριϊδησ. 
o Υροντιςτηριακϊ αντικεύμενα, διδαςκαλύα Ο. ΢ιδερύδου. 
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o Ειδικϋσ ενδυματολογικϋσ καταςκευϋσ: τεχνικϋσ και υλικϊ, διδαςκαλύα Μ. 
Σριανταφυλλύδη 
Ση δραματουργικό επεξεργαςύα του κειμϋνου και τη ςκηνοθεςύα τησ παρϊςταςησ 
ανϋλαβαν ο Θοδωρόσ Γκόνησ και ο Απόςτολοσ Βϋττασ. Σουσ φωτιςμούσ ςχεδύαςε ο 
Φρόςτοσ Γιαλαβούζησ. 
 
 
 
Φωτογραφίεσ από τισ πρόβεσ και την παράςταςη 
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Εργαςτήρι Σκηνογραφίασ – Άμλετ του Γιώργου Χειμωνά, «Τίποτα από μένα δε 
φαίνεται» 
Σο Εργαςτόριο ΢κηνογραφύασ του Σμόματοσ Θεϊτρου τησ ΢χολόσ Καλών Σεχνών του 
ΑΠΘ, ςε ςυνεργαςύα με το Υεςτιβϊλ Υιλύππων–Καβϊλασ και τον θύαςο «Κανιγκούντα», 
παρουςύαςαν (τον Ιούλιο του 2010 ςτο Θϋατρο Κϊςτρου Καβϊλασ) τον Άμλετ του 
΢αύξπηρ μϋςα από τη μεταφραςτικό γραφό του Φειμωνϊ. Εύναι η πρώτη φορϊ που 
προκύπτει μια ςυνεργαςύα τϋτοιασ κλύμακασ, ανϊμεςα ςε ϋνα πανεπιςτημιακό τμόμα 
και ςε ϋναν επαγγελματικό θύαςο. 
 
Μϋςα από  το μϊθημα «΢κηνογραφικόσ ςχεδιαςμόσ: Ανϊλυςη», με τα ςυνόθη 
εκφραςτικϊ μϋςα (ςχϋδιο, φωτογραφύα, προπλϊςματα, κλπ.) οι φοιτητϋσ μαθαύνουν τη 
διαδικαςύα ςυγκϋντρωςησ και ανϊλυςησ όλων των δεδομϋνων, που η οργϊνωςό τουσ 
θα βοηθόςει το ςχεδιαςμό τησ ςκηνογραφύασ. ΢υνδυϊζοντασ τα δεδομϋνα που 
προκύπτουν από το θεατρικό κεύμενο, διατυπώνονται οι ϊξονεσ που ςυνόθωσ 
επηρεϊζουν το ςκηνογραφικό ςχεδιαςμό ― θεματικόσ ϊξονασ του μαθόματοσ αυτόν τη 
φορϊ όταν: Ο Άμλετ του Γ. Χειμωνά. 
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Παρϊλληλα, με μικρϋσ αςκόςεισ, οι φοιτητϋσ κλόθηκαν να εφαρμόςουν τισ 
βαςικϋσ αρχϋσ ςύνθεςησ, τόςο ςε μακϋτα όςο και ςε φυςικό μϋγεθοσ. Αφού 
ενςωματώθηκε η ιδϋα τησ ιςτορύασ ςτο χώρο, ςτο Α΄ εξϊμηνο αναπτύχθηκε με 
αναλυτικό τρόπο το αφηγηματικό μϋροσ, αποκτώντασ όλα τα δομικϊ ςτοιχεύα ενόσ 
θεϊματοσ (κύνηςη, όχοσ, φωσ, εικόνα, καταςκευό), και ςτο Β΄ εξϊμηνο υλοποιόθηκε ςτο 
Θϋατρο τησ Καβϊλασ. 
Ση δραματουργικό επεξεργαςύα και τη ςκηνοθεςύα τησ παρϊςταςησ 
ςυνυπϋγραψαν ο Θοδωρόσ Γκόνησ και ο Γιϊννησ Λεοντϊρησ, ενώ οι φοιτητϋσ του 
Εργαςτηρύου ΢κηνογραφύασ, με υπεύθυνο τον καθηγητό ςκηνογραφύασ,  Απόςτολο 
Βϋττα, ανϋλαβαν τη ςκηνογραφικό και ενδυματολογικό μελϋτη. ΢υγκεκριμϋνα, ςτο 
ςχεδιαςμό τησ παρϊςταςησ ςυνεργϊςτηκαν οι φοιτητϋσ  που παρακολούθηςαν  τα   
μαθόματα: 
 Εργαςτόριο ΢κηνογραφύασ ΙΙ: ΢κηνογραφικϋσ Εφαρμογϋσ: ΢ύνθεςη, διδαςκαλύα: 
Α. Βϋττασ (καθηγητόσ), Α. Μπουςουλϋγκα, Ρ. Τφαντύδου 
 ΢κηνογραφύα, Σμόμα Αρχιτεκτονικόσ, ΑΠΘ, διδαςκαλύα: Α. Βϋττασ  
 Κούκλεσ και Μϊςκεσ, διδαςκαλύα: Σύνα Παραλό 
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΢ΤΝΣΕΛΕ΢ΣΕ΢ 
΢κηνοθεςύα-δραματουργικό επεξεργαςύα: Θοδωρόσ Γκόνησ–Γιϊννησ Λεοντϊρησ 
΢κηνικϊ-Κοςτούμια: Εργαςτόριο ΢κηνογραφύασ Σμόματοσ Θεϊτρου ΑΠΘ. 
Μουςικό: Γιώργοσ Ανδρϋου 
Επεξεργαςύα Βύντεο: Γιϊννησ Λεοντϊρησ 
 
Ερμόνευςαν: Λυδύα Υωτοπούλου, Μαρύα Κεχαγιόγλου, Μαρύα Μαγκανϊρη, Ρεβϋκκα 
Σςιλιγκαρύδου, Ανθό Ευςτρατιϊδου, ΢ύρμω Κεκϋ, Πϋτροσ Μϊλαμασ 
Αλεξϊνδρα Μπουςουλϋγκα & Ρϊνια Τφαντύδου 
 
 
Φωτογραφίεσ από την παράςταςη 
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